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（??????????????。
??
?
?????、??????????????????ー??????っ?、???????????ー???「??????」「???????????ー?」?????????????、?????????「??」?
?? ?????????。
??
?????????「??」?「??」???っ?
?．???????????ー???「??????」? ??????
「??」??????????
「???????????ー?」?
〈??????????〉??????????????『??
???? ）?「?????????」「?????????????????????
?
??????????」
においてわたしは、「制度の第一段階•第二段階と法文化」という視点から矢崎による法文化研究のポイントをつぎのよう??? 。「??? ?? 、 『《 》 、????????』??????、??????????????????『???? ?―??????????????』（ 『 ? 』（??、? ?）????） ????。?? ??『《???》 』 ??」、?。
???????????????????????
?
?????、??、???????????「《???》???」
?、? ? 、 、 、 。 ? 「?? ???」??? ? ? ? ??????。
????? ー 、 、 ??、???????（?????、??、??、???
?）、 ? ? ィ （ 、 、 ー????? ? ィ ）、 。 ー?、 ッ?? 、? 、??? ??? ? 、 ー 、 ? 、 ュー 、……? 。
??、?????
?）??。
??????』 ? ― ― ― ?
（? ? ? 、
（ ? ? ? ）
????
??????????、???????????、????、???、???、??????????????????「??」 …… ? ??っ??????? ? 。? ? ??????????、??、? ???? ????????? 、?? 。
?
?
????????????????????????
????「??????ー?」??????、
（ ? ? ? ）
?ー????????????????っ???????、?っ?「?ー?????????」????????、????
、 、 ????、 ???????????????????。
??
???????????「?ー?????????」??、???????????????????????????
???????「???」????ー????????????。??????????????っ?。
?ー??????????????ー??????????????」?ー?ー???????、? 、? 、 、 ?????? ? ????? ??????????? 〞??????????????
「??????????????、???????????」（??）?????（??????????）「??ー??????????
?
?????????????????????」
?????????????????? ? ??
?
????????????」（??）、
印河野良継（大東文化大学）「英国私法における
reasonableness
の思考~英国・「合理人」
(the
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
????? 」、 （ ? ）「 ? ? ュー? ?
?
????????ョ???ィ????????ー?」
?????、??????ー???っ??????、???????????
???? 。
???????
??
???
?
?????ー??????
??????????
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?ー????????????????、??
「???????」
、、、、、、、、、、、、?????????????????????????。ャー」
????、
?????????、
????????????????????????、
????
???????????????????、、、、 、、、、、、、、、、」 ???? 、 ??。?????????「?????ー?????
???
??????????、????????????????????、???、????????っ???????????
???。??、??? ? ?、?????????????????????、（ 、 ? ? ??、???????っ ）。????「??? 」 ? 、 、 ー 「 、? ? 、 ?」
「????
（?????????）、?????????
?????」?「?? 」 、? ．??
? ?
??????、?
?
???????????????ー??ョッ????
「????????、?????????、????????、???????、???????????」??っ?????????? ? 。 ? ???、「『? ー? ャ
?
』???「??????
?」 」 『 ー ャー』 ?、 （ ）「
?
．??????
??、??? ? っ??????」 。????? ? 、「 」 ??? ??? 、 ー ???? ? 。
「5
法文化における方法概念としての多元性と多層性~[本書の]個々の章やテ
l
マヽトピックにおいては、もちろん大
??? 、 、
?
?? 、 、 、「 ? 」 。 、??? ?? 、 、 っ っ （? ?）?? っ 、 、 『
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??
』（??
????????
（ ? ? ? ）
???、?
??
?）?、????????????????????????。??、??????、????????
?????????????、??????????????「???????」（?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?????????
?? 。 、 、 ? 、 ??????????? 。? ??、????????、??? ? ? ッ? 、 、 ????????「 」 、??? 。
??????、??????????????、???????????ー???。?ッ???????????????
???。? 、 、 ェ 、 っ ー 、 ??? ?? ?、 っ ??。 ッ 、 ?? ????? ? 、 ?? ??? 、 ??? ? 、? ?、?? 、 。
????、??????????? ァ ー っ ? 。 ? 、 ??????
????? 、 、 、 ? 、 、 ? 、?? 、 、 。 、?ー ? 、 ? っ 、??、?? 、??っ 、 、 …… 、?? ?? （ ）。
??
?
?????、???????????????
?? ?
?? ? 、 ? ァ ー 、 、 、?? 、 、 （?? 。 、 ュー 『 』 、 、「????」????????????ー??????????。「??????????????っ?????????て特有なもので……法は国土の身休に、すなわち酷寒．酷熱 または温暖なる風土に……農耕•狩猟・遊牧など 民族の生????? ?
?
?????????????????????????????????
性情•富・人数・商業・習俗•生活様式に調和しなければならない。」（モンテスキ ー 根岸国孝『法の精神』（河出書房?
?
????????????????????????
???
（ ? ? ? ）
??
??????
??、?????）???）。
????、?????????????????????????????、????????????????、??
??? ????? っ ? ???????ァ??ー、????、??、??、??、??、??ョ????、???? 、 、????? ??????????????。???、???????????、????????? ?「 」 ?? ?、 ?? ? ? ? ? ???? 。
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????????、 ??? ?? 、 ????? 、 ?????
??? ?、?? ??、 。
??? ???? 、
?、????? ? ? ? 、?? ? ? っ 、?? ? ィ ィ、 、??? ?、 。
???、???? ???? 、 ィ ッ
? ? ?
? ? ? ?
???、「??????」??????????????、????????????（???ッ?、????
?
????
?
??????『?????????』（????、?????）??）。??、????、?????????
?????? 、 ー 、 っ?っ （ 『 ? 』（?? 、? ） ）。
??、???????、 ?、 、 、 、 、
????ッ ?? 、? ? っ 、 ッ
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?
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????????????????????????
??????????、
??????????
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「??ー???……」??????っ??????
（ ? ? ? ）（「??ー???????
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????????、?????????ー?????????????、????、???????????
（?? 、 ????? ）???? ? ャー
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??????????、?????????
??? ー っ 、 ? ? ? （ ? ャー?? ? ?? 、 、 「 」（「??? ? 」） ）。?、 、 、 、 、 （?? ? 、 ? ? 、 っ ） 。? 、?、 ? 、 （ 、 、 、 、??? ? っ 。
????、「??」??????、 ??? ?? っ ?? ??、 ? ?
??? ??
???
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?????ー
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?
? ー ??『?????????』（?????、?????）????）。
?????????????????。???????????????????????????????????????(I) ?? 。 ? 、 。 ……
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、 っ （ ） 、??????????????????? っ 。
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?
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?
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?
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?、????????????????????????????、?????????????????????。???、?? ? っ ???????、????????、??????????? ??? 。 ー 、 ? っ っ ……。
?????????、?????????っ???ィ????????????????。???????????????
、 、
???????????????ょ?。???、??????????????ー???????、????
????? ? 。 、 ィ ???? 、 ????????? 、
??????????? 、 ? 、
（???っ???????、?????????????????????????）。????、???（?? ?） ??????? 。
?
?
????????????????????????
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皿）??????????、
??????
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???? 、
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???????????????????。??、?????
???? ?????? 。
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??
????
?
?????????、
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??????????????????? 、
?
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??????????。?????????ー?????????????????、???????????????????? っ ゃ ? 、
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????
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?
?
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?
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?
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?
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???????
「??????」
????????????
?????????????、??????????
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??????????????、「????????????????」??????????っ???????。????
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????????????、「?????
??????????」??????????。???、?????????????
、 ???????????????????（????? ??、????????? 、 ）。
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「 」、 「 」 。
? 、 ???? ??」 ????????????? 、
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（????????????????????「??????」?
???????????、????????????????「?????ィ?ィ???」?????????っ???
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??????
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??ー?? 、 、 「 」? ? ? っ?、??????????????????????????????????っ??????。 ? 、「 ?????????????????? 」、?????????? ? ??????? ???????
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???????）。?????????????????????????
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?
?
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????、
?????「??」???????「?」?????????、
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?????。
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??????????????
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????、?????????????、???
??「??」??????????????????????????。
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?
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? ? ? ? ?
、????っ?
???????????????????????? ? 、 ー ィ
????????????????? ?。?? 、???? ?。(I) 。
「??」??）
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???????ー
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（ ? ?
?????????ュー????????
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?
???????、?????????????
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?ィ????????????????????、????????????????????。?????「?????」???? ? 、 「 」 ? 。 ? 、 ??? 、?? 「 ィ ィ 」 っ ? っ ??。
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? ? ? ? ? ? ?
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薗の補足コメント」に対する石田の見解~薗さんの見解、興味深く拝読しました。（角田の補足二＞を付した文
??????、? ? 「 ??? ? 」 、 「 」?? 「 」 ? 。
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?? （ ?ー）
?、???????????????????????????????????????
???????、?????? ?????????????????????????????????????。 ? 、
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?
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?
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、 ? ??「?????ィ?ィ???」 ? ? ??。
、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、
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、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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?
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?? ? ?? っ 、 ?????????
?
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?? ?????? 、????、
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????????????）、
（???????????ー??????????、
??「??」??????????????????????????????。
????????? 、「 」 ? 、 ?
?????? ? ? （ ? ）、?? ?? ? ?? ょ? 。? 、 、 ?? （??? ?） 、
????????????????????????????????????。
?????????（ ???? ? ）
????????????????????
? ? ? ? ? ? ?
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カント・サヴィニーロ法律行為論二自律的意思こ権利の体系~パンデクテン体系
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???????????????????『 ??? ?? ???????ォ?????????ィ
?ー ェ ?? 。 ? ?
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???????ュ????????
????
???????????????????
?????
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?
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???????
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????ュー???
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??????????、?????
??????
???????????????????????、
識•感覚が明確な形で現れてきます。またそれに対して／相即して、夫側にも支払わねばならないという意識が生じてきます。そ??????????????「???」???「??????」?????。???????????????????????? 。
???ィ??????????????????、??????????
（?????????????）??、??????っ??????「??」???????
????、?????? ????ー??????????? ??、??????????????（???）
????、?? ? っ ??? 。 ? ? 、?? ???? ?? 、 ?「??」?「?」???、????????????????????????。
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?????????????
??????????????、???????、???????????????????、?????????????
????????。????????????? 、 ? ー?、?? ? 。 、??っ ???、???? ????、 ? ? ??、? ??????? 、? ー 、 ??? ??? 。 ? ? 。?? 、?? ィ ィ 、
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???????????????????。????????????
??、?????????ョ?????????っ? ? 。 、?? ィ?ィ ? 。 、 ? ?
（??????ィ??ー???????????）
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????????????????????????
、 ???????。「??????
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???ー?????????????
???。???????????、?????????（???）???????????、?????????????????? ? 、 ? ? ? ? ???。
尾崎の質問~ナショナル・レベルの法文化に対するローカルな法文化の対抗という図式はわかる。ではその逆、ョ ? ????????
?
ー????????????ョ????????????????????、????。???ー?????
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??ー?????ー???????????????????
?????????、??????????? ??????????????? ??????。
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? ? ? ? ? ?
???。 、?????? 、 、代法以外のものを駆逐•排除する傾向を有しているとわたしは考えている。よって、統合の契機のみで法文化を論じていこうと。
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? ?
???????????。
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???????????????????????????、????????????????????????、???
のみを重視してお二方の議論を見ていくことは、多様性・多元性•多層性をも同時に重視しておられるお一一方の立場に反するこ????、??????????????????????????????、???????????????
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を通じて基本的な法的諸観念を継受した、わが国を含む『非•西欧』諸国の法制度にも当てはまるといえる。
?????????????ュ??????ィー??、???????????
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????、『????????』
（ ? ― ― ? ?
????????????
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義的把握を排し、法文化を相対化することにより、結果として、「現在『非•西欧』世界のさまざまな地域で頻発している、特に??????、???? 」 、 ? ?。、 っ ? 、 ?????????????????? ????? 。、? ??? 、 、
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ミニシンポジウム④
法文化への学際的アプローチー比較法文化学の構築に向けて一
グローバルな状況下における法文化認識へ向けて
～千葉正士と安田信之の法文化概念の接合の模索～
（株）ノルド社会環境研究所
薗巳晴
I<法文化に対する報告者のスタンス＞
?
.J 
法文化とは？
u (暫定的に…）法はなにごとかの表象の（規範的な）表象と捉えることも可能だが、そのときに、法文化はそ
の「表象の（規範的な）表象」の前提となる“なにごとかの表象”空間、又はその意味世界を指す。
法意識（法をめぐる意識l行動傾向l主観的感覚・感情という意味での）は法文化の一つの現れだが法文化
そのものではない。
→法文化は個々の法律、慣習法、固有法、法的象徴、法意識などとして表象された空間、又はその意味世
界の総体。それは「法」以外の領域と不可分。（→キアツ「厚い記述」）
?
― ? ?
法文化研究の方法論及び法文化をどう語るか？
コ 理論的枠組としての法文化認識論（人類学的アプローチと千葉理論l安田理論の架橋的展開）と、実践とし
ての個別具体的な対象における法文化の記述。
法文化は各論における記述者の実践として描くもの。描き方たる方法論として定量的方法、定性的方法、実
定法へのフォーカス、法意識へのフォーカス、等々の様々な手法がありうるが、それぞれに描きうる射程l限
界が生じる。
法文化を記述するのであれば、本来的にはいわゆる「厚い記述」（ギアツ）が必要
しかし、政治的文脈においてその書かれた「厚い記述」には注意が必要であり、だからこそ認識論が不可欠。
両者によって初めて比較〔とりわけグローバルな状況下における〕が可能となる。
「厚い記述」をとらないのであれば、その記述をしている文脈、目的とそれに対して採用している方法論的限
界を明確に意識して定義しておかなければならない。
コ
（ ? ? ? ）
?
ー ?
?
捻 法文化を誰の視点から法文化を捉えるか？
a 「誰」と措定され得ない多元的I複層的な主体の法文化とはどのように認識されうるのかを主題化。
ュ 具体例；グローバルな生物多様性保全を構想・設計する科学者I政策立案者、国際法としての生物多様性
条約を交渉する政府関係者I専門家lエリート、締約国として国内措置を構想・設計する行政官、国内措箇の
構想・設計に関係するステークホルダー、先住民・地域社会を代表する人l組織団体（当該社会のエリート）、
NGO/NPO、先住民・地域社会の人l現地人、・・・。
?
戸--・-----
Iはじめに
グローバル化とローカル化が多次元的・複合的に交錯。
門→グローバル化とローカル化の間で、複数の文化的現
実を同時に生きる状況。
→このような状況下で本質主義に陥ることなく、“法文
化”をいかに認識しうるのか。
麟→“法文化”ヘアプローチするための理論的基礎、前提
的枠組としての認識論が必要。
瓢⇒“動き”のある法文化の把握へ向けた試み。
-心<
基本的な着眼点
tit 人がかくも主体性、実践性を帯びているにも関わらず、
そして、文化がかくも構築的で文脈依存的であるにも関
わらず、それでも尚、持続性を保つ何かが現出するよう
に感知されること。
塁しかしながら、やはり人は主体的に生きていること。
⇒この両者の間には何があるのか？
????????
??
???
（ ? ?
?
?
?
?
????????????????????????
i千葉理論再考(2005年度法社会学会）
薗報告「現代法における千葉理論～法の人間学へ向けて～」
霞規範性と主体性の間の認識論的空白。
鸞千葉理論における「人間的法主体」概念の再評価と積
極的読込み。
冒「3ダイコトミー」と「アイデンティティ法原理」は人間的法
主体の内部レベルの構造（人間的法主体と社会的法主
体の場を接続する心的システム）として理解。
喜』千葉理論；規範性と主体性を接続する理論へ向けた展
開の可能性。
?
?
Iなぜ千葉理論と安田理論の架橋なのか
???
（??―?
瓢表面上の共通性と差異
J 両者とも主に非西欧世界の法の認識枠組を提示する点で共通するが、
以下の点で差異がある。
藷 千葉理論
0 (理論的射程）普遍指向、世界指向。
0 (主な把握対象）固有法文化の原理。
頴 安田理論
0 (理論的射程）アジア法指向。
u (主な把握対象）法システム全体像。
閏もう一つの共通性と差異
J 共通性
闊 人間や社会を動かす理としての法の把握を基礎に置いているといえる。
ュ差異
棚 人間の理論としての千葉理論。
綴 社会の理論としての安田理論。
?
安田理論の所在
?
蒸
蕊
琺
安田教授自らが設定した戦略的便宜性
u アジア法の認識枠組
o 開発法学の政策指向型方法論
u 基本的に国を単位とする法システムの全体像を描写するグランドセオリー指向
⇒「共同法理」や「文化としての法」といった法文化に近接する概念設定があるにも関ミ
わらず、“法文化を捉えにくい”“開発を基軸とするアジア実定法の理論”とみなされか
ちなのではないか。
「三つ」を基軸とするクリアな概念設定
u 三つの法・・・「固有法」「移入法」「開発法」
u 三つの法理・・・「共同法理」「市場法理」「指令法理」
u 二つ(3マイナス1)のカ・・・「市場の力」「社会の凝集力」（「調整法理」）
u 三つの社会層・・・「共同社会」「経済社会」「政治社会」
u 三つの開発理念・・・「社会開発」「経済開発」「政治開発」
u 法の三層構造・・・「規範としての法」「制度としての法」「文化としての法」
⇒法の動態認識を前提とした、開発という政策をも射程におさめる理論構想であるに
も関わらず、どこか単なる分類概念とみなされがちなのではないか。
⇒千葉理論とは別の意味でスタティックな理論として押し込められているのではない
か？
~ ~ ~ 
蒻
?
「三つの法、
翠
錢
菜
u 
?
u 
u 
??
法理、 （力）、 社会相」の考察
安田理論の包括的な全体像を示していると考えられる『開発法学』(2005)では、法の構造的認識
枠組として千葉理論等と並置するレベルで「法の三層構造」を提示している。
u 千葉理論（旧理論たる原理法・公式法・非公式法の三元構造論）から示唆を得ているとの説明もなされてい
る。
しかし、「ある国の法システムの全体構造を整合的に把握することができる」とされる「法の三層構
造」よりも「三つの法、法理、社会相」のほうが千葉理論との直接の近接性があると思われる。
千葉理論における「法規則一法前提」ダイコトミーとの関係
u 千葉理論の「法規則／法前提」ダイコトミー
磁 他の2ダイコトミー （固有法／移植法、公式法／非公式法）に特別に関係するダイコトミー と説明される，
法規則，言語、特に文字に定式化された個々 の規則で人の具体的な行動準則を明示する⇔安田理論「三つの法」
絡 法前提；法規則を正当化、または個々 の場合に補充修正する価値原理⇔安田理論「三法理」
⇒千葉理論の「法規則／法前提」ダイコトミー は、安田理論における「三つの法」次元と「三法理」次元を串
刺しにする概念と捉えられる。
「三つの法、法理、（力）、社会相」の理論的意義と千葉理論との結節点
a 人と人の関係性の態様（社会相）とそこで生じる力と理、それが具象化した法を多次元的に理論化したもの、
と捉えることが可能。
安田教授は「法主体」を論じず、言わば社会内在的な力や理とそこから立ち現れてくる法に理論の力点があ
る。
しかし、「法理」や法理を現出させる「力」が機能する場として説明される「社会相」概念は人と人の関係性の
態様を示すもの。
⇒千葉理論における「人間的法主体一社会的法主体」概念と実は密接な関係があるといえる。
⇒とりわけ、千葉理論を法の多元性を現出させる心的システムの構造を示すものとして積極的に読み替え
る理解の下では、人間的法主体と社会的法主体が接続する場こそが安田理論における「社会相」概念とつ
ながってくる。
??
??????
???
（ ? ― ― ― ? ）
?
［人ー間的法主体一社会的法主体」論との架橋
―??
????????????????????????
? 法の多元性認識の転換(2005年度千葉理論再考）
J …「法の多元性は人間の実践を通じて現出する。」
コ →社会的法主体（；法体制をどう維持し変革するかに苦慮する集団社会＜千葉教
授＞）は、人間的法主体の実践を契機に作動する場において、係る人間的法主体
がその場における主体として意味づけされることを可能にする主体性と捉えられる。
⇒その社会的法主体の場において、人間的法主体と社会的法主体が接続（接続
させる心的システム構造が千葉理論）。
「三つの法、法理、（力）、社会相」と「人間的法主体一社会的法主体」の架橋
」 理論枠組I概念が三次元的、立体的に交差する関係（社会的次元と人間的次元）
にあると捉えられる。
.J 
蜀
安田理論く社会の理論＞ 千葉理論（再考型）＜人間の理論＞
，?
「法の三層構造」の考察
?
鰐
???
（ ? ? ? ）
寵
?
層的概念の強調
.J 「ある国の法システムの構造をモデル化する」ものとしての「文化としての法」「制度とし
ての法」「規範としての法」の三層構造論は、法の類型概念ではなく、層構造であること
が強調される点が注目される。
もう一つの「法の三層構造論」解釈の可能性＝法の内在的層構造
」 安田教授の説明では、あくまで基本的に国を単位とする社会における層構造としての
み提示されている（その上でのグローバリゼーション下における一国法システム・モデ
ルの修正モデルは示されている）。
そこでは、言わば国のシステムを通じたプロセス論として説明されている。
この概念設定自体は法学において国が一つの主要な単位として厳然と措定されている
以上、また法政策のアウトプットまでを視野におさめる観点からも、戦略的便宜性として
有効であることは言うまでもない。
しかし、法の三層構造論は、法の内在的な層構造という観点からの捉えなおしが可能
ではないか。また、安田教授も具体的な例示を伴う説明では両方の概念イメージが混
在しているようにも見受けられる。
安田理論にひきつければ、言わば、「共同社会・共同法理・固有法」、「経済社会・
市場法理・移入法」、「政治社会・指令法理・開発法」のそれぞれについて、法の
三層構造を描くことも可能。
そして、この3つの法の三層構造のグラデーションの数々の織り成しを国を単位
としてマクロ的に捉えたのが安田教授による「法の三層構造」と捉えられる。
~J1 
こ｝
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戸）「法の三層構造」の展開
鬱 「法の三層構造」のミクローマクロ理論
o 大きな三角形の各プロセスにおいて小さな三角形の法による社会
関係プロセスがある。
大きな三角形
（一国法システム・モデルとしての三層構造）
小さな三角形 —-
（法の内在的構造としての三層構造）的千 —一--一
----
,-—-------:;>、.- ---
竺？：
??
??????
-」
［ ミクロな法（文化）動態
小さな三角形
↓ 
［ マクロな法（文化）動態 ］ 1 
千葉理論と安田理論の三次元的接続・展開
醤
言
?
人間的次元のミクロ法文化動態の認識
J 千葉理論「3ダイコトミーとアイデンティティ法原理」（再考型）；人間
的法主体の実践を契機とする心的システムの作動
J 安田理論（法の内在構造としての三層構造論）
人間的次元と社会的次元の関係動態の認識
J 千葉理論（再考型）；心的システム構造を介した人間的法主体と社
会的法主体の接続→法の多元性の現出。
J 安田理論（大きな三角形と小さな三角形）
社会的次元のマクロ法文化動態の認識⇒法政策のアウトプット
J 安田理論「三つの法、法理、（力）、社会相」→人と人の関係性
J 安田理論(-国法システム・モデルとしての三層構造論）
ュ千葉理論（再考型）；法の多元性の現出、アイデンティティ法原理
の含意
千葉理論と安田理論の三次元的関係
安田理論における層概念間、多次元概念間を千葉理論（再考型）で認識できる。
⇒人間的次元（ミクロ）、社会的次元（マクロ）、両者の関係を複合的認識可能。
???
（ ? ― ? ? ）
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（補論）法文化動態の動力
～「二つの力」と「法規則I法前提」から～
?
~ 
裟
安田理論の「二つの力」
」 「法理を支える力」「法理を現出させる動因」として説明される。
」 「社会の凝集力」—共同法理
共同法理の単位とされる「社会」内部での凝集力。
熙 力の属性「集合化」「求心力」「全体的合理性」「特殊化（性）」
「市場の力」—市場法理
翠 力の属性，「個化」「遠心力」「計算合理性」「普遍化（性）」
-l "調整法理”—指令法理
千葉理論の「法規則／法前提」
-l (他の2ダイコトミーに特別に関係するダイコトミー）
ュ 言語、特に文字に定式化された個々の規則で人の具体的な行動準則を明示する
コ 法規則を正当化、または個々の場合に補充修正する価値原理
? 法文化動態の動力の一般理論に向けて
CJ . 適用・拘束／形成•生成"、“グローバル化／ローカル化”
a ミクロ
翠 ある場を構成する実践・・・
叙 （場の潜在性において）当の主体を社会的法主体として主体化するという適用・拘束動因にかかる
深 （実践の主体性において）その行為を生み出すことで形成・生成動因にかかる
マクロ
深 法の感染
.:i 
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おわりに
～千葉理論と安田理論の接合を模索する意義～
蒋
終???
（ ? ? ? ）
??
u 
恕
慕
法文化を語る意義と危険性
u 現出しつづける文化らしきもの。
ロ 実践的な法文化論、政策や法実務に役立つ法文化論の要請。
u (法）文化の政治性。
u 文化を語る言語の喪失。（法学も人類学も）
法学と人類学の架橋、あるいは法学における人類学的アプローチの導入
o 従来、文化人類学／社会人類学の一領域としての法人類学では、村や小さなコミュニティの社会の法ないし
他の文化的事物と一体となった法文化を描いてきた（ポストモダンとかグローバル化時代の民族誌といって
も基本的に同様）。
・・・法の民族学、ローカリティの法文化
しかし、ミクロに描くことは、必ずしもローカリティを描くことを意昧しない。
一方、法斑は肝心の人間や主体性V法解釈学も法社会学も）十分に用tことができず、規範的な研如と：：
クロな研九1実践的な研究の間に断条がある（法解釈学と法社会学も乖 ）。また、実定法以外の規砥柄蘊
象について十分に語れない。
千葉理論（人間の主体性と規範性を接続する理論）と安田理論（法政策のアウトプットをも射程に入れた法
システムの全体像を理解するための理論）の架橋によって｀人間の主体性と規範性、実定法（政策）と法文
化を射程におさめることができ、人類学的アプローチを真に法学の分野に導入することができる。
→村や小さなコミュニティだけでなく、政府関係者、法曹、行政官、 NGO/NPO、・・・の法I法文化
の人類学的認識、グローバルな状況下における法文化認識が可能になる。
・・・法学にとっても人類学にとっても理論的にも実践的にも深化がもたらされる。
⇒人間と社会と法（その結節点こそが法文化の領域）の統合的な認識枠組（法の人間学、人間I
社会の法文化）へ
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Cotran's Restatement of African L
a
w
 is 
often referred to 
as one of authorities w
h
e
n
 the court determined d
o
w
r
y
 claim cases 
filed 
under customary law of the Igembe. 
T
h
e
 Restatement serves the standardisation of customary laws and provides the court 
with a
 ke
y
 to confirm the certainty of law 
and to avoid ad hoc justice. 
C
a
s
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 1.'Standard d
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 (1): 
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There are 
connections between official 
and unofficial 
legal 
agents, 
such as 
the 
Njuri N
c
h
e
k
e
 council of 
elders 
and traditional 
oaths (ordeals in 
the c
o
m
m
o
n
 K
e
n
y
a
n
 terminology). 
Magistrates of the official 
law courts have another source of justice w
h
e
n
 
they examine otherwise unfamiliar claims based o
n
 local customary laws. 
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Emerging concerns about the'protection'of h
u
m
a
n
 rights m
a
y
 lead to 
another standardisation of customary laws. 
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